


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SPACE　No．????????? ?? ? ? ?
TOTAL　ARAE
（XL，
（O．　OOO，
（3．788，
（7．197，
（7．197，
（7．947，
（O．・OOO，
（0．990，
（3．618，
（3，617，
（3．617，
（4．467，
（7．997，
（7．・647，
（8．997，
（7．647，
　YL）
0．000）
0．025）
－O．886）
1．795）
1．795）
2．　785）
2．・785）
2．785）
4．332）
5．・481）
4．332）
2．・785）
4．367）
2．785）
2．785）
（XR，
（3．787，
（7，197，
（10．195，
（7．947，
（10．195，
（0．990，
（3．617，
（7．647，
（4．467，
（4．467，
（7．647，
（8．997，
（8，997，
（10，195，
（7．997，
68．835
YR）
2．785）
2．785）
1．795）
2，785）
2．・785）
6．　156）
6．156）
4．332）
5．481）
6．781）
6．661）
4．367）
6．217）
4．385）
4．367）
　　参考文献
山本公也，吉田悼郎，山下晴雄
　rBEコストを指標にした平面の最適化について
　　（その1，方法の概要）」
　　　日本建築学会大会学術講演梗概集（46年）
山本公也，吉田偉郎，山下晴雄
　「　　　　　　　同　　上
　　（その2，方法の詳細）」
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山本公也，吉田偵郎，山下晴雄
　「　　　　　　　同　　上
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　　（野口，守谷訳）
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